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LIBROS 
TOMAS R. VILLASANTE (Coordinador) 
1994. Las ciudades hablan. Identidades y movzmzentos sociales en seis 
metrópolis latinoamericanas. Caracas: Nueva Sociedad. 277 págs. 
Este libro constituye el resultado de una investigación de tres años (1989-1993) 
realizada en distintas metrópolis latinoamericanas (Caracas, Bogotá, Lima, Santiago, 
Buenos Aires y Salvador de Bahía). En este trabajo han participado un extenso y 
completo grupo de investigadores de diferentes universidades y países. A lo largo del 
trabajo se ha puesto en práctica un conjunto de técnicas complejas que permiten el 
examen de los diferentes casos urbanos, y además reformular y redefinir alguno de los 
términos habituales en los debates sobre los movimientos sociales, así como los de la 
sociedad civil, participación, clientelismo, populismo, identidades, vida cotidiana., etc.; 
por último se pretende aportar nuevos términos que faciliten nuestra comprensión de 
la realidad social, una comprensión que en este caso no renuncia a un compromiso 
moral con los movimientos populares. En este sentido las palabras del prologuista 
parecen oportunas: "Esperamos que el libro contribuya con sus aportes y límites 
problemáticos a profundizar una discusión que no esté solamente fundada en la 
inquietud teórica por comprender una temática central de las ciencias sociales, para 
avanzar en la construcción de alternativas, sino además, en razón de lo mismo, en el 
valor de un compromiso por la liberación ... 11 • Es fácil imaginar, pues, que se trata de 
un libro que apuesta más provocar la reflexión en el lector que por la satisfacción de 
encontrar respuestas inmediatas. Y de ahí la diversidad de situaciones sociales y 
urbanas que engloba la investigación. 
SUMARIO 
l. Comentarios para reiniciar un debate. 
2. Clientelas y emancipaciones: una introducción metodológica. 
3. Configuración espacial y movimientos ciudadanos: Caracas en cuatro 
tiempos. 
Bogotá: estructura socioespacial y planeación participativa. 
4. Tejido social y red asocativa en Bogotá. 
5. Redes asociativas, administración local y partidos políticos en la ciudad de 
Buenos aires. 
6. Espacio y sociedad en Salvador de Bahía. 
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7. Espacio, etnicidad y cultura asociativa en Salvador de Bahía. 
8. Un mapa ecosocial de cuatro comunas de Santiago de Chile. 
9. Tejido social~ conjuntos de acción y actitudes políticas en Santiago de Chile. 
1 O. Lima y su organización urbano popular. 
11. La organización popular en Lima: de la tradición comunitaria a la 
participación ciudadana. 
12. In-conclusiones. 
R. 
BOIRA~ J. y SERRA9 A. 
1994. El Grau de Valencia. La construcció d'un espai urba. Valencia: Edicions 
Alfons el Magnanim. 
El Grao de Valencia es un núcleo urbano que tan sólo dista tres kilómetros de 
Valencia y que, a lo largo de la historia, desde sus orígenes árabes, mantuvo una 
evolución totalmente independiente de la capital valenciana. Este hecho le confirió unas 
peculiaridades en cuanto a sus tradiciones e identidad, claramente diferenciadas de 
Valencia. Pero, a causa de la presión de la urbe, fue perdiendo su independencia hasta 
llegar en la actualidad a estar totalmente absorbida por ella -hoy día se ha convertido 
en la fachada marítima de Valencia. 
El Grao fue, a partir de los años sesenta de nuestra centuria, un lugar de 
asentamiento de la importante corriente inmigratoria que se desplazó a Valencia y que 
generó una importante demanda de viviendas. Desde entonces se desarrolló un activo 
proceso inmobiliario que9 además de ocupar el espacio vacío entre ambos núcleos, 
borró los límites tradicionales del Grao y al mismo tiempo gran parte de su memoria 
histórica. Todo ello se traduce en el hecho de que sean muy pocos los testimonios que 
podamos encontrar de su paisaje urbano que puedan ser capaces de evidenciar la 
dilatada historia del Grao de Valencia. En este sentido 9 los autores opinan que la 
anexión a Valencia no debe suponer el sacrificio de la historia y de la identidad propias 
del Grao y para ello reclaman la elaboración toda una política urbanística encaminada 
a recuperar los testimonios más elocuentes del Grao de Valencia. 
En este libro sus autores hacen un minucioso repaso sobre todos los avatares 
acontecidos a lo largo del proceso histórico de urbanización del Grao de Valencia. El 
estudio se inicia en la etapa de fundación del Grao~ analizando en un segundo capítulo 
todos aquellos aspectos relacionados con la actividad comercial y la vida cotidiana de 
sus habitantes a lo largo de los siglos XIV y XV o Un siguiente capítulo versa sobre las 
características defensivas de este lugar y la correspondiente arquitectura militar que se 
tuvo que realizar en la Edad Moderna, deteniéndose también en realizar un detallado 
análisis del paisaje urbano de aquella época o Un último capítulo se dedica a analizar la 
independencia política con la que entró el Grao en el siglo XIX, contrastando este 
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hecho con su grave dependencia y subordinación económica con respecto a los intereses 
de la ciudad de Valencia; asimismo realizan un exhaustivo repaso sobre todos aquellos 
aspectos derivados de la renovación del paisaje urbano del Grao al desaparecer la 
función militar y derribarse las murallas y la introducción de nuevos servicios, hasta 
llegar a su total anexión a favor de la ciudad de Valencia. 
R. 
FERRER REGALES M. Y JUAN JOSÉ CALVO MIRANDA 
1994. Declive demográfico, cambio urbano y crisis rural: Las transfonnaciones 
recientes de la población de España. Pamplona: EUNSA. 
Este libro analiza los problemas _demográficos más recientes con especial 
referencia a los países de la Unión Europea y, con mayor intensidad los cambios 
demográficos que está experimentando nuestro país desde la década de los ochenta. Los 
autores realizan un amplio repaso a los principales elementos del análisis demográfico 
lo que permitirá al lector establecer sus propias comparaciones entre las evoluciones 
demográficas de los países del norte y del sur de Europa. Por lo que respecta al caso 
español, señala Juan Diez Nicolás en el prólogo a esta interesante obra que los autores 
no han dejado prácticamente ningún aspecto por analizar. Se tratado y con profundidad, 
tanto por los datos que se suministran como por las interpretaciones abiertas a 
polémica, el descenso de la fecundidad, el envejecimiento, e previsible crecimiento 
demográfico cero para dentro de sólo unos años, el significativo cambio de que España 
haya pasado a ser país de emigración a país de inmigración y los cambios que se están 
produciendo en la distribución territorial como consecuencia de los flujos migratorios 
internos. 
En las conclusiones finales, los autores reflexionan sobre la naturaleza del 
cambio que estamos experimentando, basada, sobre todo por el aumento de la 
esperanza de vida, que podrá tener importantes consecuencias económicas y sociales 
en nuestro país. La naturaleza del cambio es tal que los autores utilizan el término de 
11 Revolución demográfica. Es pues, éste un libro que ofrece no sólo un análisis sobre 
las tendencias demográficas más actuales, sino que también suministra al lector datos 
e ideas suficientemente atractivas para reflexionar los efectos que ejerce y ejercerá el 
factor población sobre el futuro desarrollo social y económico de nuestro país y países 
vecinos. 
R. 
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